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De arbeidsmarktpositie van werkzoekenden 
na scholing: een vergelijking van allochtonen 
met autochtonen
P. Scheepers, T. Speller en A. Willems*
1. Werkloosheid onder allochtonen
De positie van allochtonen op de arbeidsm arkt is de afgelopen tien jaa r  sterk 
verslechterd, ln 1979 nog was de geregistreerde werkloosheid  onder  allochtonen 
lager dan onder autochtonen. De toenam e van de werkloosheid  in het begin van 
de jaren  tachtig trof de allochtone w erknem ers  in ons land echter  onevenredig. 
Dat was vooral te wijten aan de afnam e van w erkgelegenheid  in sectoren waarin 
juist allochtonen werkzaam  waren.
De w erkgelegenheid  is sindsdien w eer toegenomen. Het w erk loosheidsper­
centage onder de totale beroepsbevolking is fors gedaald. Deze daling geldt 
echter niet voor de allochtone beroepsbevolk ing  (M uus 1989). M omenteel be ­
draagt het w erkloosheidspercentage onder autochtone N ederlanders  13%, maar 
onder Antillianen en Surinamers respectievelijk  23%  en 27% , onder  M arok­
kanen 42%  en onder Turken zelfs 44%  (W etenschappeli jke  Raad voor het R ege­
ringsbeleid 1989). De situatie van jonge  allochtonen op de arbeidsm arkt is 
ronduit slecht: gem iddeld  is het w erkloosheidspercentage onder hen drie keer zo 
hoog als onder autochtone jongeren  (Directoraat Generaal voor de A rbe idsvoor­
ziening 1990). Voor alle allochtonen geldt dat ze over het a lgem een langer w erk ­
loos zijn en lager geschoold zijn dan autochtonen. Deze com binatie  van factoren 
maakt hun arbeidsmarktpositie  b ijzonder zwak (ministerie van Sociale Zaken en 
W erkgelegenheid  1989).
2. Minderhedenbeleid
De onevenredig  hoge werkloosheid onder allochtonen was al in het begin van de 
jaren  tachtig aanleiding voor de overheid om beleid te initiëren ter verbetering 
van hun positie (ministerie van Binnenlandse Zaken 1983). Hoofddoelstelling 
van het beleid was een vermindering van achterstand en achterstelling op de 
terreinen van wonen, weten en werken. Men wilde dit bereiken door  verbetering 
van de toegankelijkheid van algem ene voorzieningen zodat allochtonen naar 
evenredigheid  zouden kunnen deelnem en aan het maatschappelijk  leven.
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Op het gebied van werken dient de Arbeidsvoorzieningsorganisatie  de positie 
van allochtonen te verbeteren. De uitvoering van het arbeidsm arktbeleid  is in 
handen van de arbeidsbureaus. De belangrijkste instrumenten w aarover zij be­
schikken zijn het bem iddelen van werklozen naar werk, het creëren van w erker­
varingsplaatsen, het verstrekken van loonkostensubsidies en het bieden van 
scholingsm ogelijkheden.
Scholingsm aatregelen  zijn gericht op het voorkóm en en opheffen van aanslu i­
t ingsproblemen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Som m ige  scholings- 
maatregelen zijn gericht op de entree in het arbeidsproces. Daarvan noemen we 
met nam e de Bijdrage Vakopleiding Jeugdigen. Met deze regeling, waarbij jo n ­
geren naast hun opleiding al direct werken, subsidieert de overheid bedrijven die 
deze jongeren  in dienst nemen. Andere schol ingsmaatregelen zijn gericht op toe­
treding tot de arbeidsmarkt. De belangrijkste daarvan is de Kaderregeling Scho­
ling. Via deze regeling kan de overheid aan werklozen o f  bedrijven een fi­
nanciële bijdrage verstrekken in de kosten van scholing die op grond van ar- 
be idsm arktoverw egingen  wenselijk  wordt geacht. Daarnaast bieden instituten 
als de Centra Vakopleiding en de Centra voor Beroepsoriëntatic  en Beroepsoefe- 
ning werklozen scholing. Ook de Primaire Beroepsgerichte V olw assenenedu­
catie organiseert oriënterende, schakelende en beroepskwalif icerende ople i­
dingen voor werklozen met een laag opleidingsniveau. Al deze instituten worden 
geacht tenminste een evenredige proportie allochtonen te kwalificeren voor de 
arbeidsmarkt.
M aar het is de vraag o f  al deze maatregelen de bedoelde effecten hebben g e ­
sorteerd voor allochtonen: hebben zij naar evenredigheid  de vruchten kunnen 
plukken van deze scholingsm aatregelen op weg naar de arbeidsmarkt?
3. Knelpunten op weg naar de arbeidsmarkt 
%
Een eerste knelpunt op weg naar evenredige participatie van allochtonen op de 
arbeidsm arkt is de ee r inse  deelnam e van allochtonen aan schol ins. De deelname 
van allochtonen blijkt nog eens sterk te dalen naarm ate  de scholingsmaatregelen 
grotere kansen bieden op betaald werk (ministerie van Sociale Zaken en W erkge­
legenheid 1989; Roelandt en V eenm an 1990). De meest perspectiefrijke rege­
ling, de Bijdrage Vakopleiding Jeugdigen, is hier een frappant voorbeeld van: 
slechts 2% van het deelnem ersbestand  bestaat uit allochtonen (Nederlands C en ­
trum Buitenlanders in: De Volkskrant 13-10-1989).
Een tweede knelpunt is het voortijdig afbreken van de opleiding: de uitval van 
allochtonen bi j bepaalde opleidingen is zeer hoog en vormt ten minste een net zo 
groot probleem als de geringe instroom (ministerie van Sociale Zaken en W erk ­
gelegenheid  1987; ministerie van Onderwijs  en W etenschappen 1988).
Een derde knelpunt zou kunnen zijn dat werkloze allochtonen die een beroeps-
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kwalif icerende scholing hebben voltooid, moei lijker werk vinden dan werkloze 
autochtonen met eenzelfde scholing. Wij hebben ons onderzoek gericht op dit 
aspect. Het belang hiervan is groot. Immers: bele idm akers,  politici en w erkge­
vers beschouwen scholing vaak als panacee voor arbeidsm arktproblem en. Er 
wordt daarbij impliciet verondersteld  dat de problemen primair aan de aanbod­
zijde van de arbeidsm arkt liggen: met nam e allochtone werklozen zouden te 
weinig o f  de verkeerde scholing hebben. Na opheffing van deze fricties zouden 
ook zi j gem akkelijk  aan de slag komen. In deze studie gaan we onder  andere na 
o f  deze visie ju is t  is.
Bij de opzet van het onderzoek zijn we ervan uitgegaan dat deze visie niet 
geheel correct is. De belangrijkste reden daarvoor  is dat ook de arbeidsbureaus 
er in het a lgem een van uitgaan dat niet iedereen werk vindt: zij veronderstellen 
namelijk  dat 75% van de door  hen geschoolde w erkzoekenden  binnen zes 
m aanden  aan het werk is (vgl. Gewestelijk  Arbeidsbureau Nijm egen 1989).
De vraag die we aan de orde stellen is nu o f  bepaalde categorieën w erkzoe­
kenden m oeili jker  aan de slag kom en dan andere. In recente publikaties bestaat 
grote overeenstem m ing  over de ‘m inder kansri jke ca tegorieën ' .  Daartoe behoren 
in ieder geval etnische m inderheden, vrouwen en langdurig werklozen (Huygen 
1986; Van H oof I987: Penninx 1988; Directoraat Generaal v o o rd e  A rbe idsvoor­
ziening 1988: ministerie van Sociale Zaken en W erkgelegenheid  1989). De kans 
op werk blijkt ook kleiner te worden naarmate men ouder wordt (Huygen 1986; 
ministerie van Sociale Zaken en W erkgelegenheid  1989). Verder is bekend dat 
de werkloosheid onder laag opgeleiden hoog is (Huygen 1986; ministerie  van 
Sociale Zaken en W erkgelegenheid  1989). Ten slotte lijkt ook de richting van de 
gevolgde opleiding van invloed te zi jn op de kans om  aan werk te komen. Maar 
de rapporten spreken elkaar wat dit betreft tegen, wellicht om dat de w erkge le­
genheid in bepaalde sectoren sterk fluctueert.
Naast de vraag wie er werk heeft gevonden, is een andere belangrijke vraag 
wat voor werk men heeft gevonden. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken 
dal de kwaliteit van tijdelijk werk duidelijk m inder  is dan die van vast werk. Zo 
past tijdelijk werk heel vaak niet bij de gevolgde opleiding: hel werk ligl onder 
het opleidingsniveau o f  heeft weinig o f  niets met de opleiding te maken. B oven­
dien blijkt tijdelijk werk echt lijdelijk te zijn, want de kansen op verlenging van 
het contract o f  op vasl werk zijn niet groot (S p e l le ren  W illems 1990). Uit lande­
lijke cijfers blijkt dat ju ist  allochtonen dit tijdelijke, dus kwalita tief  mindere, 
werk hebben: 29% van de w erkende allochtonen heeft een ti jdelijk contract tegen 
slechts 8% van de w erkende autochtonen (ministerie van Sociale Zaken en 
W erkgelegenheid  1989).
I
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4. Probleemstelling en onderzoeksopzet
W e kunnen de probleemstell ing nu als volgt formuleren: welke categorieën van 
w erkzoekenden vinden na voltooiing van een beroepskwalif icerende scholing 
respectievelijk vast, tijdelijk o f  geen werk? W e zullen in eerste instantie de ver­
schillen in arbeidsmarktpositie  tussen allochtonen en autochtonen onderzoeken. 
D aam a zullen we nagaan wat de arbeidsm arktpositie  is van andere m inder kans­
rijke categorieën, zoals vrouwen, langdurig werklozen, ouderen en laag opge­
leiden.
Teneinde  deze vraag te beantwoorden hebben we het Gewestelijk  A rbeidsbu­
reau Ni jmegen benaderd. Deze instantie biedt arbeidsm arktgerichte  scholing aan 
werklozen en bepaalt wie uiteindelijk voor scholing in aanm erking  komt. Het 
arbeidsbureau (of  in som m ige  gevallen het scholingsinstituut) toetst o f  het ken­
nisniveau van kandidaten niet te laag, m aar  ook niet te hoog is voor een bepaalde 
opleiding. Dat betekent dat mensen die tot een bepaalde scholing worden toege­
laten min o f  m eer hetzelfde instroomniveau hebben en na voltooiing van de o p ­
leiding eenzelfde uits troomniveau hebben.
Dit arbeidsbureau bleek echter  niet systematisch te registreren o f  mensen na 
voltooiing van scholing werk vinden. Ook de scholingsinstituten hadden geen 
gegevens over de uitstroom naar werk. Daarom hebben we de mensen persoon­
lijk moeten benaderen. In het voorjaar van 1989 hebben we een enquête ge­
stuurd aan alle ex-cursisten uit de regio Nijmegen die een beroepskw alif ice­
rende scholing op lager en m iddelbaar  n iv e a u 1 hadden voltooid tussen januari 
1987 en juli 1988. De duur van de opleidingen varieerde tussen drie m aanden en 
twee jaar.
5. Steekproef en beschrijving van de onderzoeksgroep
%
In genoem de periode hadden 318 personen een van de onderzochte  scholingstra­
jecten voltooid. De vragenlijst is door 166 respondenten geretourneerd. Vier 
enquêtes bleken ongeldig, zodat we uiteindelijk 162 volledig ingevulde vragen­
lijsten hebben verkregen. De onderzochte  groep week statistisch nagenoeg niet 
a f  van de totale groep wat betreft de belangrijkste kenmerken sekse, leeftijd en 
a l lochtoon/autochtoon .2 Daarom beschouwen we de s teekproef  als representatief 
voor de werklozen die een beroepskwalif icerende scholing via het arbeidsbureau 
hebben voltooid in genoem de periode in de regio Nijmegen.
De onderzoeksgroep  bestond voor 26% uit allochtonen en voor 74% uit au­
tochtonen. We troffen m eer m annen  aan dan vrouwen (54% tegen 46%). Van de 
respondenten had 38% een scholing op M B O -niveau  voltooid en 62%  een scho­
ling op LBO-niveau. Voorts had 46%  een technische opleiding gevolgd en 41%  
een administratieve opleiding. De resterende 13% had een van de overige oplei-
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dingen gedaan, bij voorbeeld voor chauffeur, be jaardenverzorgster  o f  beveili­
g ingsbeambte.
Van de totale onderzoeksgroep  had 68%  werk gevonden. Het percentage a l­
lochtonen m et  werk was lager dan het percentage autochtonen met werk (64% 
tegen 69%). M aar even belangrijk als de vraag o f  men werk heeft gevonden , is 
de vraag wat voor werk men heeft gevonden (vgl. S p e l le re n  W illem s 1990). In 
totaal vond 40%  vast werk; in deze categorie troffen we verhoudingsgew ijs  meer 
autochtonen aan dan allochtonen (45% versus 26%). Daarnaast bleek 28% tijde­
lijk werk te hebben gevonden; daaronder  troffen we juist m eer allochtonen aan 
dan autochtonen (38% versus 24%). Verder bleek 32%  werkloos te zijn g e ­
bleven, ook na een voltooide opleiding. In deze categorie vonden we eveneens 
m eer allochtonen dan autochtonen (36%  versus 31%).
Uit deze resultaten blijkt allereerst dat het arbeidsbureau zijn doelstelling, na ­
melijk dat 75% van de mensen die een beroepskwalif icerende scholing hebben 
voltooid binnen zes m aanden  aan het werk moet zijn, niet haalt. Zeker niet w an ­
neer we vaststellen dat ruim een h a l f j a a r  na voltooiing slechts 40%  een vaste 
baan heeft gevonden. Verder blijkt dat allochtonen na voltooiing van een be­
roepskwalif icerende scholing nog steeds een slechtere arbeidsm arktposit ie  in­
nemen: allochtonen vinden m inder vaak werk en beduidend m inder vaak vast 
werk dan autochtonen. Allochtonen krijgen vooral tijdelijk werk, waarvan we 
eerder hebben vastgesteld dat de kwaliteit ervan duidelijk m inder  is dan die van 
vast werk.
Daarmee komt de vraag aan de orde welke factoren verantwoordelijk  zijn voor 
deze situatie. Komt dat om dat allochtonen ook in andere opzichten tot de m inder 
kansrijke categorieën op de arbeidsm arkt behoren, bij voorbeeld om dat zij lang­
durig werkloos zijn geweest,  o f  omdat zij een lage scholing hebben gevolgd, o f  
omdat zij voor het verkeerde beroep hebben gekozen, o f  omdat het overw egend  
vrouwen zijn die zich scholen, o f  om dat zij te oud zijn?
6. Analyse
In het verlengde van onze probleemstell ing zullen we nu een multivariate  ana­
lyse uitvoeren. De reden daarvoor is dat aldus w erkzoekenden  die een beroeps­
kwalificerende scholing hebben voltooid, op een aantal relevante kenm erken 
kunnen worden gelijkgeschakeld. Daarmee treden we in de voetsporen van B o­
venkerk ( 1989). Deze stelde voor om allochtonen en autochtonen met e lkaar te 
vergelijken wat betreft hun succes op de arbeidsmarkt, m aar pas nadat a lloch­
tonen en autochtonen op een aantal relevante kenm erken  zouden zijn geli jkge­
schakeld. Wij verwezenlijken deze opzet nu via statistische controle w aardoor 
relevante kenm erken constant gehouden worden, anders gezegd worde/i geli jk­
geschakeld. Op grond van deze multivariate analyse kan de vraag worden beant-
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woord welke categorieën werklozen -  m instens een h a l f j a a r  na voltooiing van 
een beroepskw alif icerende scholing -  vast, tijdelijk o f  geen werk hebben ge­
vonden, onder controle van kenm erken die relevant zijn op de arbeidsmarkt.
De afhankelijke variabele van de multivariate analyse is het vinden van vast, 
ti jdelijk o f  geen werk. Alle andere variabelen (arbeidsm arktre levante  kenmerken 
als autochtoon/allochtoon, duur van de werkloosheid , sekse, leeftijd, op le id ings­
niveau en opleidingstype) worden beschouw d als zijnde onafhankelijke varia­
belen. Aangezien  solliciteren een noodzakelijke voorw aarde is voor het ver­
krijgen van werk, hebben we deze variabele eveneens als controlevariabele  o p ­
genom en.
Men zou kunnen veronderstellen dat in dit verband ook de vooropleiding een 
relevante variabele is. We hebben deze echter niet opgenom en als onafhanke­
lijke variabele om dat vooropleidingen van allochtonen onderling moeilijk  verge­
lijkbaar zijn en bovendien nauwelijks te vergelijken zijn met N ederlandse voor­
opleidingen. M aar aangezien deelnem ers  aan de door ons onderzochte  scho­
lingen tenminste wat betreft het benodigde kennisniveau nauwelijks van elkaar 
verschillen, kunnen we binnen deze context stellen dat de respondenten ook in 
dit opzicht geli jkgeschakeld  zijn.
G egeven  het feit dat we beschikken o v e re e n  afhankelijke variabele van nom i­
naal meetniveau en over onafhankelijke  variabelen waarvan som m ige  eveneens 
nominaal zijn m aar andere metrisch, is logistische regressieanalyse de aange­
wezen techniek om de bovenstaande vraag te beantw oorden (vgl. L O G L IN E A R  
in SPSSx: Nie 1983; Lam m ers 1984). De procedure is dat eerst een model wordt 
gezocht om vervolgens param eters  daarvan te schatten. O m  tot een zuinig, inter­
preteerbaar en goed-passend model te komen, hebben we eerst getoetst o f  e l im i­
natie van alle hogere-orde-effecten zou resulteren in een slechte fit van het 
model. Daarmee wordt nagegaan o f  er interactie bestaat tussen de onafhankeli jke 
variabelen onderling. Er zou bij voorbeeld  interactie kunnen zijn tussen oplei-
*
dingsniveau en sekse. Dat zou dan kunnen betekenen dat bij voorbeeld  laag o p ­
geleide vrouwen vaker werkloos blijven dan hoog opgeleide vrouwen. Als z o ’n 
interactie zou bestaan, zou eliminatie  van een dergelijk (tweede-orde-)effect re­
sulteren in een slechte model-fit. M aar dat was niet het geval; het model met 
enkel eerste-orde-effecten paste goed bij de data (G : -22.60, df=16, p=. 12).
Dan hadden we vervolgens over kunnen gaan tot schatting van de effecten van 
alle predictoren. M aar een lastig euvel van deze techniek is dat haar parameters 
moeilijk interpreteerbaar zijn. Daarom hebben we een techniek toegepast 
waarbij dit probleem is opgelost: regressieanalyse met nominale  variabelen (R E ­
N O V A : Lam m ers  en Pelzer 1990). Deze techniek vertoont grote overeenkom ­
sten met de conventionele  regressieanalyse waarin nominale  predictoren worden 
gedum m yficeerd .  Zo wordt er eveneens van een te dum m yficeren  nominale  p re­
dictor één categorie als referentiecategorie gekozen. Vervolgens kan de para-
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meter die behoort bi j de andere categorie(ën) van die gedum m yficeerde  predictor 
op conventionele  wijze worden geïnterpreteerd. Dit is eveneens het geval voor 
de ongestandaardiseerde regress iecoëfficiën ten die behoren bij de metrische pre­
dictoren. M aar het grootste verschil met de conventionele  regressieanalyse is dat 
in R E N O V A  ook nominale  afhankelijke variabelen m ogen worden opgenom en. 
En een ander belangrijk verschil is dat alle parameters,  behorende bij categorieën 
van nom inale  predictoren, gerelateerd kunnen worden aan het a lgem een g em id ­
delde van de afhankelijke variabele. Deze parameters  kunnen worden geïn terpre­
teerd als het percentage verschil tussen het a lgem een gem iddelde  (bij voorbeeld 
‘vast w e rk ’) en het behoren tot een categorie van de onafhankeli jke  variabele (bij 
voorbeeld ‘allochtoon zijn ') ,  o n d e rco n tro le  van alle andere variabelen in de ver­
gelijking. Voor een uitgebreide uiteenzetting van de statistische achtergronden 
en m ogelijkheden van R E N O V A  verwijzen we naar Lam m ers  en Pelzer (1990).
7. Resultaten
De resultaten van de regressieanalyse met de nom inale  afhankelijke variabele 
presenteren we in tabel 1. In de eerste rij onder  de categorieën van de a fhanke­
lijke variabele staat een percentage oftewel het a lgem een gem iddelde  per ca te ­
gorie van de afhankelijke variabele (normaal: a-coëfficiënten o f  intercept). Dit 
geeft w eer welk percentage van de onderzoekspopula tie  respectievelijk vast, tij­
delijk o f  geen werk heeft gevonden. Deze percentages komen overeen met de 
percentages zoals beschreven in de paragraaf  over de steekproef. In de eerste 
kolom staan de categorieën van de nominale  predictoren alsook de metrische 
predictoren; en in de tweede, derde en vierde kolom staan multiple regres- 
siecoëfficiënten (normaal: b-coëfficiënten o f  ongestandaardiseerde regres- 
siecoëfficiënten). Deze geven w eer hoeveel procent van de m ensen  in de betref­
fende categorie van de nom inale  predictor respectievelijk vast, tijdelijk o f  geen 
werk heeft gevonden, als afwijking van het a lgem een gem iddelde  en onder co n ­
trole van alle andere predictoren in de vergelijking.
Laten we eerst kijken welke categorieën van w erkzoekenden  significant 
onder-of  oververtegenw oordigd  zijn onder hen die vast werk hebben gevonden. 
Allereerst valt op dat er twee categorieën zijn die significant afwijken van het 
a lgem een gemiddelde. Zo blijkt dat allochtonen, met 20.9%, sterk onderverte ­
genw oordigd  zijn in de categorie ‘vast w erk ' ,  terwijl autochtonen, met circa 7%, 
juist oververtegenw oordigd  zijn in deze categorie. Dit betekent dus dat a lloch­
tonen veel m inder vaak dan autochtonen vast werk vinden, ook al verschillen zij 
wat andere relevante kenm erken  betreft niet van autochtonen. Daarnaast blijkt 
dat het aantal sollicitaties niet bijdraagt aan het vinden van vast werk, aangezien 
deze coëfficiënt een negatieve waarde heeft. Deze vondst is een artefact van de 
w erkloosheidsduur na voltooiing van de opleiding: mensen die langer werkloos
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Tabel T. Regressieanalyse met nominale variabelen (n=154,  listwise deletion, * =  signi- 
cifant, p <  .05, tweezijdig getoetst)
afhankelijke variabele vast werk tijdelijk werk geen werk
onafhankelijke variabelen
algemeen gemiddelde 40.3 28.6 31.1
allochtoon -20.9* 11.3 9.5
autochtoon 6.9* -3.7 -3.2
lage opleiding -2.6 -2.4 5.0
middelbare opleiding 4.2 3.8 -8.0
technische opleiding 0.9 -4.3 3.5
administratieve opleiding -0.3 5.8 -5.5
overige opleidingen -1.6 -4.1 5.8
kort werkloos -2.4 -0.3 2.7
lang werkloos 2.5 0.4 -2.9
mannen (referentie) • • •
vrouwen -14.3 -6.8 21.1*
leeftijd -0.1 0.9 -0.8
aantal sollicitaties -0.7* -0.1 0.7*
percentage
verklaarde variantie 14.3* 5.2 18.7*
zijn gebleven, hebben vaker gesolliciteerd dan de mensen die snel aan een vaste 
baan zijn gekom en.
%
Dat ook niet-signifïcante resultaten van groot belang kunnen zijn blijkt eens te 
m eer uit deze analyse. Zo  blijkt nu dat het niveau van de opleiding (laag o f  m id ­
delbaar) en het type opleiding (technisch, administratief, overig) niet van belang 
zijn voor het vinden van vast werk. Nog opzienbarender is wellicht het resultaat 
dat w erk loosheidsduur voorafgaande aan de scholing (korter dan twee jaar, twee 
jaa r  o f  langer) en leeftijd evenm in  van belang zijn voor het vinden van vast werk. 
Tot slot blijkt uit onze analyse dat vrouwen in vergelijking met de referentiecate- 
gorie, i.e. m annen, sterk ondervertegenw oord igd  zijn (met 14.3%) in de ca te­
gorie ‘vast w e rk ’. Hoewel dit verschil strikt genomen niet significant is, be- 
schouw en we dit resultaat desalniettemin als opmerkelijk  en beleidsrelevant.
Vervolgens nem en we de mensen onder  de loep die na voltooiing van een 
beroepskw alif icerende scholing tijdelijk werk hebben gevonden. Van belang is 
dat geen van de opgenom en  categorieën van de nominale  predictoren significant
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verschilt van het a lgem een percentage. W e merken desalniettemin op dat a l loch­
tonen met 11.3% oververtegenw oord igd  zijn in deze categorie. Hoewel dit ver­
schil niet significant is, is dit gegeven toch van belang omdat we inmiddels 
welen dat allochtonen juist ondervertegenw oord igd  zijn in de categorie  ‘vast 
w e rk ’.
Ten slotte bezien we welke categorieën w erkzoekenden  significant onder- o f  
oververtegenw oordigd  zijn onder  hen die uiteindelijk geen werk hebben g e ­
vonden. Allereerst blijkt dat vrouwen in deze categorie met ruim 21% sterk over­
vertegenwoordigd zijn in vergelijking met de referentiecategorie, i.e. mannen. 
Dat betekent dus dat vrouwen veel vaker dan m annen werkloos blijven, ondanks 
het feit dat vrouwen wat de overige arbeidsm arktrelevante  kenm erken  betreft 
niet verschillen van mannen. Ten tweede blijkt het aantal sollicitaties van in­
vloed te zijn. M aar de relatie ligt anders dan men zou verwachten, om dat de kans 
op werkloosheid  groter lijkt te worden naarmate  men vaker solliciteert. In het 
bovenstaande hebben we reeds een verklaring gegeven voor dit artefact. Bij de ­
genen die geen werk hebben gevonden  willen we eveneens de aandacht vestigen 
op een niet-significant resultaat. Ook hier blijkt namelijk  weer dat allochtonen, 
ondanks hun inspanningen, met 9 .5% oververtegenw oord igd  zijn in deze cate­
gorie.
Hiermee is een heel consistent patroon uit de analyses naar voren gekom en. In 
een afsluitende paragraaf  bediscussiëren we de resultaten.
8. Conclusies en discussie
Deze studie is gebaseerd op een lokale representatieve s teekproef van w erkzoe­
kenden die na voltooiing van een beroepskw alif icerende scholing hun (r)entree 
op de arbeidsmarkt hebben gemaakt. Op grond daarvan kunnen we natuurlijk 
niet tot landelijke generalisaties komen. M aar we kunnen onze bevindingen wel 
relateren aan het beleid van de overheid en van de arbeidsbureaus.
Een eerste conclusie betreft de doelstelling van de overheid  om allochtonen 
naar evenredigheid  te laten deelnem en aan het m aatschappeli jk  verkeer in het 
algemeen en aan het arbeidsproces in het bijzonder. De werkloosheid  onder  a l­
lochtonen is verhoudingsgew ijs  veel groter dan onder autochtonen. In eerdere 
studies zijn knelpunten op weg naar de arbeidsmarkt gesignaleerd: gebleken is 
dat allochtonen niet naar evenredigheid  deelnem en aan scholingstrajecten g e ­
richt op verbetering van de arbeidsmarktpositie  en dat allochtonen verhoudings­
gewijs vaker dan autochtonen voortijdig de opleiding afbreken. Er bli jkt nog een 
ander knelpunt te zijn. In ons onderzoek zijn we tot de opm erkeli jke  bevinding 
gekom en dat allochtonen die erin zijn geslaagd een beroepskwalif icerende scho ­
ling te voltooien, veel m inder vaak vast werk vinden dan autochtonen, ook al 
beschikken ze over dezelfde kwalificaties: hetzelfde d ip lom a leidt dus niet in
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dezelfde mate tot vast werk. Aangezien dit verschil niet verklaard kan worden 
door  andere arbeidsm arktre levante  kenm erken, omdat de respondenten wat dat 
betreft geli jkgeschakeld  waren, moet de verklaring elders gezocht worden. Uit 
onderzoek is gebleken dat 30% van de Nederlandse werkgevers  een exclusieve 
voorkeur heeft voor autochtone Nederlandse w erknem ers  (Roelandt en Veenm an 
1989). Blijkbaar geven werkgevers  de voorkeur aan autochtonen, w anneer zij 
kunnen kiezen uit geli jkwaardige kandidaten voor vacatures. M ogelijkerwijs  
veronderstellen zij dat autochtonen m eer gem otiveerd  zijn, beter in de bedrijfs­
cultuur passen o f  eerder geaccepteerd  worden door co llega 's .  Dergelijke voor­
oordelen kunnen leiden tot discriminatie  van allochtonen (Reubsaet en K ropm an 
1984).
De tweede conclusie  gaat over vrouwen die een beroepskwalif icerende scho­
ling hebben voltooid. Uit ons onderzoek is gebleken dat zij in een beduidend 
slechtere arbeidsm arktpositie  terecht komen dan mannen, terwijl zij qua kwalif i­
caties en andere  arbeidsm arktre levante  kenm erken  niet verschillen van mannen. 
Desalniettemin vinden vrouwen na scholing veel vaker geen werk en veel m inder 
vaak vast werk dan mannen. Scholing verbetert blijkbaar de positie van vrouwen 
op de arbeidsm arkt niet in die mate waarin de positie van m annen wordt verbe­
terd; ook na een arbeidsm arktgerichte  scholing blijven vrouwen net als a l loch­
tonen tot de ‘minst kansrijke ca tegorieën '  op de arbeidsmarkt behoren.
Een derde conclusie betreft het niveau en het type van de scholingen. Uit ons 
onderzoek is gebleken dat mensen die een scholing hebben voltooid op LBO- 
niveau, even vaak vast werk vinden als mensen met een voltooide scholing op 
M BO-niveau . V oor het vinden van vast werk blijkt het ook weinig verschil te 
m aken  o f  men een technische o f  een administratieve opleiding kiest.
Een vierde conclusie  heeft betrekking op de relatie tussen de leeftijd van 
mensen die een beroepskwalif icerende scholing hebben voltooid en het vinden 
van werk. In tegenstelling tot hetgeen vaak wordt beweerd, blijken ouderen,
%
w anneer  zij een beroepskwalif icerende scholing hebben voltooid, allerminst 
kansloos te zijn op de arbeidsmarkt.
De vijfde en laatste conclusie betreft de werkloosheidsduur. In de literatuur 
worden langdurig werklozen tot de ‘minst kansrijke ca tegorieën '  gerekend. Uit 
ons onderzoek blijkt echter dat langdurig werklozen, na voltooiing van een be­
roepskwalif icerende opleiding, beslist niet m inder kansrijk op de arbeidsmarkt 
zijn dan w erkzoekenden  die kort werkloos zijn geweest.
Samen vattend kunnen we stellen dat scholing voor bepaalde categorieën 
w erkzoekenden  de kansen op werk vergroot: de arbeidsmarktpositie  van ouderen 
en langdurig werklozen is door een opleiding wel degelijk  verbeterd. De arbeids­
marktpositie  van vrouwen is na scholing echter onvoldoende veranderd; zij 
vinden beduidend m inder vaak werk dan mannen. Ook voor de arbeidsm ark tpro­
blematiek van allochtonen is scholing geen panacee. Het door de overheid  en de
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arbeidsbureaus gevoerde beleid is niet effectief  genoeg, gelet op de doelstelling 
van evenredige participatie. De problem en kunnen niet worden opgelost door  het 
beleid alleen te richten op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt,  ook de vraagzijde 
moet er nadrukkelijk  bij betrokken worden. Naast een scholingsbeleid  dient er 
ook een beleid te zijn gericht op vergroting van de toegankelijkheid  van arbeids­
organisaties en bestrijding van discriminatie.
In de nieuwe structuur van A rbeidsvoorziening zijn overheid, werkgevers-  en 
w erknem ersorganisaties  sam en verantwoordelijk  voor het arbeidsvoorzienings- 
beleid. Het Centraal Bestuur voor de A rbeidsvoorz ien ing  heeft de mogelijkheid  
beleid te initiëren dat zowel op de aanbodzijde als op de vraagzijde van de ar­
beidsmarkt gericht is. Inmiddels  zijn de partijen tot overeenstem m ing  gekom en 
en zijn de eerste plannen gelanceerd: om de arbeidsm arktpositie  van allochtonen 
te verbeteren moeten in de periode 19 9 1 - 1995 zestigduizend arbeidsplaatsen aan 
allochtonen toekomen. Deze plannen om de toegankelijkheid van arbeidsorgani­
saties te vergroten dienen echter te worden uitgevoerd door individuele w erkge­
vers. Voor hen geldt slechts een ‘inspanningsverp lich ting’, waarbij veel wordt 
overgelaten aan hun goede wil. Mocht bij een tussentijdse evaluatie  blijken dat 
de resultaten achterblijven bij de verwachtingen, dan verdient het aanbeveling 
om alsnog wettelijke maatregelen in te voeren om dit vijfjarenplan te realiseren 
(vgl. Bovenkerk 1986).
Tot slot merken we op dat dit soort onderzoek onm isbare  informatie oplevert 
voor een evaluatie van het gevoerde arbeidsmarktbeleid. Op basis van deze gege­
vens kan het rendement van scholingstrajecten worden beoordeeld, kunnen pro­
bleemcategorieën worden gesignaleerd en is bijstelling van het beleid mogelijk . 
Daarom menen we dat dit soort onderzoek met enige regelmaat en op grotere 
schaal u itcevoerd  dient te worden.
Noten
1. Uit het totale aanbod van scholing die via het arbeidsbureau gevolgd kan wordenV* V- V—
hebben we de opleidingen op het hoogste niveau (HBO/academisch) niet betrokken bij het 
onderzoek, omdat aan deze opleidingen nauwelijks allochtonen deelnamen.
2. De X : -toetsen waren geen van alle significant bij p=.05.
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